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Hoofdman DE TAEYE schrijft over: 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE 
HEEMKU,NDIGE 	 MUSEA 
Ons heemkundig museum heeft, 
in de periode van 1 juli tot 
20 september 1971, een zeer 
groot sukses gekend met be-
zoekers uit alle delen van 
de wereld. Hiermede is nog-
maals bewezen wat het belang 
is van dergelijke musea voor 
het toerisme. 
Het inrichten van een Heem-
kundig Museum in onze stad 
kende niet altijd de nodige 
belangstelling vanwege de 
lokale overheid. De lotge-
vallen die zulke inrichtin-
gen te Oostende hebben ge-
kend zijn weinig bekend door 
onze stadsgenoten. Daarom 
hebben wij het nuttig gevon-
den er een korte geschiede-
nis over te schrijven. 
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Het eerste Folkloremuseum te 
Oostende bevond zich in de 
Kerkstraat, in een lokaal 
van de oude winkel: " In de 
Pluim ". Het was op initia-
tief van schepen LIEBAERT 
dat dit museum, in het jaar 
1899, werd geopend. 
Het kende onmiddellijk een 
groot sukses, en talrijke 
giften, waaronder deze van 
ge Heer Van Iseghem, vulden 
ápoedig de rijke verzamelin- 
gen aan. Al de stadsscholen 
brachten een bezoek aan dit 
museum en de schepen van On-
derwijs richtte onder alle 
schoolbezoekers 'n wedstrijd 
in, waar ik destijds nog aan . 
deelgenomen heb. 
Slechts gedurende korte tijd 
bleef het museum in dit lo-
kaal: het gebouw moest afge-
broken worden om plaats te 
maken voor een gedeelte van 
de Albertschool in 1902. 
Er werd besloten een nieuw 
gebouwtje op te richten in 
het Maria Hendrikapark, met 
een woning voor de konserva-
tor. Het duurde niet lang 
vooraleer men er de verzame-
lingen kon in ten toon stel-
len. Evenwel, moest men maar 
al te spoedig vaststellen 
dat het nieuwe lokaal niet 
zeer geschikt was om als mu-
seum te dienen: de -verwar-
ming was slecht ingericht, en 
de vochtigheid drong snel 
door de dunne muren. 
Vele voorwerpen werden door 
de vochtigheid beschadigd, 
andere gingen verloren,voor-
namelijk tijdens de oorlog 
van 1914-1918. 
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